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Abstract: The situation of Art Education in 
the Spanish panorama, especially in Secondary 
School (the only non-university studies with spe-
cialist) through a delicate and complex moment. 
In front to the possibility that this discipline cur-
riculum removed, from the university we encour-
age the creation of associations from teaching 
staff. Among the protest actions highlights the 
Second Round Project.
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Resumen:  La situación de la Educación Artís-
tica en el panorama español, especialmente 
en la etapa de Secundaria (la única no uni-
versitaria que tiene profesorado especialista) 
atraviesa un momento delicado y complejo. 
Ante la nefasta posibilidad de que se elimine 
esta disciplina del currículum, desde la uni-
versidad fomentamos el asociacionismo del 
colectivo docente y organizamos acciones 
reivindicativas, entre las que destaca el pro-
yecto Second Round.
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Introducción: antecedentes coyunturales y  
metodología aplicada al estudio
La situación de la Educación Artística en el sistema educativo español, tanto a 
nivel legal (la nueva ley LOCE) como desde la perspectiva del profesorado que 
ejerce su docencia en los institutos de secundaria (el único especializado en los 
niveles no universitarios), nos lleva a un verdadero precipicio del que resultará 
muy difícil salir si no proponemos ideas y llevamos a cabo acciones concretas. 
El profesorado especialista de Dibujo sigue manteniendo una dicotomía ana-
crónica, presente incluso en las indicaciones curriculares y las prácticas de aula, 
ya que la enseñanza de las artes visuales en secundaria proviene de una tradi-
ción histórica que siempre había basculado entre la enseñanza del denominado 
“dibujo artístico” y la del “dibujo técnico”. Se trata de una división inadecuada, 
que en realidad está emparentada con la formación particular de los propios 
docentes, ya que por un lado proceden de la carrera de Bellas Artes, y por el otro 
de Arquitectura o Ingeniería. Esta doble adscripción de los docentes es un fac-
tor determinante a tener muy en cuenta en un momento delicado como es el ac-
tual, ya que la posible desintegración de los estudios de Dibujo (denominación 
oficial del docente de educación en artes visuales en los niveles de secundaria, 
es decir ESO y Bachillerato) se habría incubado precisamente en la desafección 
del propio cuerpo docente. La falta de enfoques de futuro en las materias que 
se imparten, el inmovilismo curricular, así como la curiosa división tradicional 
entre el profesorado, ha generado un ambiente de desmotivación que no favo-
rece el diálogo con los responsables de la política educativa. Las prácticamente 
nulas perspectivas de avance impiden lograr mejores condiciones al no haber 
estímulos que unan a quienes están más cerca del llamado “dibujo técnico” con 
los supuestamente especialistas en “dibujo artístico”. Parece que hablemos de 
profesionales que nunca quisieron ver las grandes afinidades que unen a estos 
dos ámbitos de la representación gráfica.
Puede que la renovación del sector de la educación en artes, al menos en el 
ámbito curricular español, necesite de una reforma integral mucho más amplia, 
incluso favoreciendo la unión entre especialistas en artes visuales, música, tea-
tro y danza. Pero mientras eso llega, si es que algún día se lograse (para concebir 
un campo más general, tal y como viene siendo habitual en la mayoría de países 
de Latinoamérica), lo único que vemos es un panorama hostil a los cambios. 
Lamentamos que el colectivo se haya convertido en una aglomeración poco co-
hesionada. La caída en picado de la enseñanza del Dibujo contrasta con el em-
poderamiento que se observa en la Educación Musical (con especialistas tanto 

































































Figura 1 ∙ Imagen de una intervención sobre un paso peatonal 
en el suelo de la calle durante la celebración de la actividad 
Second Round en la población de Silla (Valencia, España). 
Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Imagen de la conferencia en uno de los institutos 
de secundaria en el que se celebraron actividades del proyecto 





































resulte a primera vista un tanto apocalíptica para la enseñanza de las artes vi-
suales, pero la prueba de que no exageramos es que en los últimos tres cursos el 
profesorado de Dibujo de los centros educativos de secundaria de la Comuni-
dad Valenciana se ha visto reducido en casi un 20%.
La forma de adentrarnos en la problemática ha sido acercándonos a las opi-
niones del colectivo más afectado, es decir, mediante la observación y el análisis 
de sus opiniones. En ese sentido, la metodología que seguimos en este proyecto 
es de corte cualitativo, a partir de los estudios de caso. Tal y como sugiere Stake:
El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se 
toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué 
se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto 
implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, 
pero la finalidad primera es la comprensión de este último. (Stake, 1999: 20). 
Nosotros hemos realizado una aproximación basada en la praxis, elaboran-
do un análisis desde la observación directa, y vinculado la experiencia de mane-
ra específica al Proyecto Second Round. Se ha tomado como caso de estudio di-
cho proyecto de corte artístico, educativo, creativo y experimental, un proyecto 
en el que se han implicado numerosos profesores de secundaria. Hemos man-
tenido una relación directa con decenas de profesores de Dibujo en los últimos 
tres años, lo cual nos ha permitido conocer de forma activa sus opiniones y sus 
problemas. Se ha detectado que la edad es muy alta en términos generales, ya 
que en la mayoría de los casos empezaron a trabajar como docentes en las déca-
das de 1980 y 1990 (años en los que hubo una amplia oferta pública de plazas de 
profesorado). Hemos valorado los casos concretos, siguiendo la problemática 
de los “incidentes críticos” (Monereo y Monte, 2011). Según estos autores, el 
incidente crítico es un dispositivo que obliga a actuar, lo cual nos lleva a com-
prometernos con innovaciones y reformas. Si deseamos motivar al alumnado, 
debemos empezar por estar motivados con lo que hacemos, evitando caer en 
conductas acomodaticias, las cuales nos llevarían irremediablemente “a la des-
ubicación física, la soledad intelectual, la tristeza emocional y la indignación 
moral” (Monereo & Monte, 2011:96).
1. Nacimiento del Proyecto Second Round:  
Art i Lluita als Instituts Valencians
Second Round es una iniciativa de la Universitat de València para apoyar y po-
tenciar las artes en Secundaria. Se trata de un ejercicio necesario teniendo en 

































































Las actividades programadas desde el proyecto ofrecen un panorama aproxi-
mativo a las numerosas y variadas acciones que están generando el profesorado 
y el alumnado de artes, especialmente en los centros con Bachillerato Artístico. 
El proyecto se convierte en referente de una temática poco tratada hasta aho-
ra, un ejercicio de memoria y actualización. Hay que afrontar los problemas y 
animar la reflexión sobre lo que realmente queremos para el futuro. Damos la 
voz al profesorado y al alumnado, los colectivos que hacen posible la educación 
en artes. En lo que se refiere a acciones impulsadas desde el proyecto, hemos 
conseguido acercar los institutos de secundaria al papel de museos o centros de 
arte, gracias a las acciones realizadas durante el curso 2015-2016, en tanto que 
se han generado actividades y exposiciones que han provocado un ambiente 
más propicio a la reivindicación.
2. Profesorado dividido y desmotivado
Hace años que venimos insistiendo en una idea que hasta ahora prácticamente 
nadie tomaba en serio, diciendo que “si bien es un problema que desaparezca la 
educación artística en secundaria, lo más grave sería que nadie se movilizase para 
intentar evitarlo”. Ahora la situación se ha agravado, y observamos que ya exis-
ten bastantes profesionales concienciados del alcance y la gravedad del asunto. 
En la realidad educativa del Estado Español, el profesorado de Dibujo es el úni-
co especializado en artes visuales de todas las etapas de la educación obliga-
toria. No disponemos de especialistas en imagen y cultura visual en Primaria, 
lo cual nos ha relegado a un ámbito casi marginal en muchos aspectos (a di-
ferencia de lo que ocurre con los maestros especialistas en Educación Musical 
o en Educación Física, quienes sí tienen maestros especialistas en Primaria). 
La creación del Bachillerato Artístico supuso, en realidad, la confirmación de 
un “guetto” que está provocando la desaparición de profesorado especialista 
de Dibujo en la mayoría de institutos de secundaria que no disponen de dicha 
modalidad de Bachillerato. 
El caso de Valencia es peculiar, ya que desde que se creó la Facultad de 
Bellas Artes en la UPV (a finales de la década de 1970) nunca ha existido una 
cátedra o departamento de pedagogía de las artes en dicha universidad. En el 
entorno universitario valenciano, los únicos representantes de los intereses del 
ámbito de la Educación Artística se ubican en la Universitat de València, donde 
se forma a futuros docentes de infantil y primaria así como al profesorado de 
secundaria en la Especialidad de Dibujo del Master. Ante la responsabilidad de 
generar expectativas profesionales del nuevo profesorado, y con la intención de 





































Figura 3 ∙ Paneles explicativos del proyecto Second Round 
en el claustro del Instituto Lluís Vives de Valencia durante la 
celebración del proyecto Second Round. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ Obras del alumnado expuestas en las paredes del 

































































Figura 5 ∙ Imagen de la representación teatral y performance 
artístico musical que preparó el alumnado del Instituto Josep  
de Ribera de Xàtiva (Valencia, España) durante la celebración del 
proyecto Second Round. Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Imagen de un audiovisual realizado por el alumnado 
del Instituto Lluís Vives para la exposición del proyecto Second 






































Figura 7 ∙ Panorámica de la exposición del proyecto Second 


































































de València se lanzó la iniciativa titulada Second Round. El proyecto ha genera-
do numerosas acciones, entre las que destacan las muestras realizadas en ins-
titutos, así como la Exposición Second Round en el Centre Cultural La Nau. Se 
ha producido el film Second Round Movie y se vienen organizando conferencias 
y seminarios en los que se debaten cuestiones que van desde las contradiccio-
nes del currículum oficial hasta la importancia del arte en la educación. Second 
Round motivó y propició la creación de la AVPD Associació Valenciana de Pro-
fessorat de Dibuix, reactivando el entusiasmo entre los profesionales, con el fin 
de luchar por nuestros derechos, y también para reflexionar sobre qué modelo 
educativo de artes queremos en el futuro.
Desde Second Round estamos luchando para activar el territorio de las ar-
tes visuales en la educación secundaria. Cuando hace unos años iniciábamos la 
preparación del proyecto, imaginábamos que la situación sería complicada. Se 
trataba de motivar a un colectivo docente en plena recesión. No esperábamos 
que los problemas podrían surgir precisamente de determinados entornos pro-
fesionales, teniendo en cuenta lo que decíamos: que el profesorado de Dibujo 
de los centros de secundaria procede de ámbitos diferenciados. Quienes se li-
cenciaron o graduaron en Bellas Artes tienden a implicarse en las modalidades 
del dibujo artístico, mientras que los licenciados en ingeniería o arquitectura 
están habitualmente más pendientes de los procesos del dibujo técnico. En am-
bos casos es cierto que se encargan de todas las materias que se les asignan, 
pero cada docente tiene unas preferencias determinadas y unos intereses par-
ticulares, algo que llega finalmente al alumnado en forma de bifurcación de 
planteamientos.
Respecto a los ánimos que reinaban hace un par de años entre este colectivo 
dividido, cuando tuvimos las primeras reuniones de Second Round, al convocar 
a profesorado de varios institutos se comprobó que muchos de ellos llevaban 
décadas sin estar en contacto. Esta circunstancia es una muestra de la falta de 
iniciativas que hubo durante años en las que se implicasen o se uniesen dichos 
profesionales. Pudimos evidenciar que la temática dominante en el ambiente y 
que más impregnaba la discusión eran las posibles jubilaciones de buena parte 
de los asistentes. Con ello quedaba claro que se había generado un desierto de 






































3. Objetivos del Proyecto Second Round
El proyecto se articula en base a las siguientes intenciones principales:
a.  Animar al profesorado, al alumnado y a los equipos directivos de Se-
cundaria para potenciar la educación artística, reivindicando al mis-
mo tiempo una mayor sensibilidad por parte de las instancias políti-
cas y sociales.
b.  Reflexionar sobre lo hecho para orientar acciones de futuro impreg-
nadas de espíritu creativo, de deriva social y de adecuación a los nue-
vos ritmos tecnológicos.
c.  Investigar sobre aquellos elementos que pueden influir en una mejo-
ra de la educación artística.
d.  Fomentar equipos de trabajo, animar las acciones colaborativas, im-
pulsar acciones formativas y generar nuevos retos de futuro.
e.  Dar visibilidad a la problemática, ya que si perdemos las artes en la 
formación del alumnado de secundaria nos dirigimos hacia un mo-
delo de ciudadanía sin opciones humanísticas.
f.  Defender y analizar el entorno digital, preparando entornos web con 
las incorporaciones del proyecto y estimulando la transmisión de in-
tereses entre colectivos.
Además de intentar estimular la actividad reivindicativa, el proceso de re-
flexión nos lleva a mirar hacia el futuro incorporando temáticas que considera-
mos esenciales, como pueda ser el papel de la conciliación familiar y laboral en 
un entorno con muchas representantes mujeres (Alonso-Sanz, 2016), la impor-
tancia de fomentar los audiovisuales y sus procesos colaborativos (Aristimuño, 
2016), la incorporación de temáticas indispensables como la educación patri-
monial (Duarte, 2016), el encuentro con el diseño (Huerta, 2016) o las derivas 
artísticas de los entornos urbanos (Ramon, 2015) y la experiencia estética en el 
museo (Illeris, 2016).
4. Formación del profesorado de Dibujo: la clave del futuro es la investi-
gación en educación artística
Estamos comprometidos con la formación del futuro profesorado de Dibujo, 
preparando anualmente a casi un centenar de nuevos docentes en el Master de 
Profesor de Secundaria de Dibujo, una titulación que depende de la Universitat 
de València. Hemos comentado el caso llamativo de la ciudad, ya que las dos 

































































2013). Las carreras de Bellas Artes y de Arquitectura son titulaciones de la Uni-
versitat Politècnica de València, donde se da la formación inicial de grado. Sepa-
radas a penas por unos metros de distancia, lo cierto es que para la mayoría del 
alumnado el lugar donde estudia el Master no deja de ser un sitio de tránsito. A 
pesar de los inconvenientes, desde el Master se realiza un trabajo encaminado a 
fortalecer la formación pedagógica del futuro profesorado de Dibujo. Se trans-
mite la posibilidad de investigar en temáticas propias de la educación en artes, y 
algunos optan por continuar formándose en la Especialidad Artes Visuales del 
Master y Doctorado de Investigación en Didácticas. De todos modos, seguimos 
siendo una especialidad muy invisibilizada dentro del entramado universitario.
El papel del profesorado de artes resulta fundamental en la gestación y con-
secución de proyectos artísticos en los centros, generando acciones y colabo-
rando en todo aquello que se les pide. Existe un gran desconocimiento de dicha 
realidad, y fue precisamente la necesidad de investigarla lo que nos animó a 
generar Second Round, un proyecto que es también un homenaje al trabajo del 
profesorado de secundaria. En línea con esta preocupación, fomentamos la in-
vestigación, tanto a través de la publicación EARI Educación Artística Revista 
de Investigación, como organizando reuniones científicas y proyectos de inves-
tigación, e innovando en las posibilidades de la educación en artes visuales. El 
propio Second Round está generando investigaciones, tesis doctorales, trabajos 
fin de máster y artículos en revistas especializadas.
5. Actividades del Proyecto Second Round en doce  
institutos de secundaria valencianos
La forma de organizar las actividades en los diferentes institutos de secundaria 
donde se ha llevado a cabo el proyecto se plantea valorando las posibilidades y 
los puntos fuertes de cada centro (Acevedo, 2016). Gracias a todas las personas 
que se han implicado de forma voluntaria hemos visibilizado la problemática 
de las artes en esta importante etapa educativa. El Cefire de Torrent, ha estado 
pendiente de Second Round desde el inicio. Las exposiciones que han recorrido 
nuestras comarcas, así como la producción de la muestra con los paneles que 
se instalaban en cada instituto, han contado con el apoyo del Vicerrectorado de 
Participación y Proyección Territorial.
5.1. Exposiciones en institutos, itinerancia por doce centros con muestras, 
conferencias y debates guiados por especialistas en Educación Artística
Durante el curso 2015-2016 se han realizado doce exposiciones que han movi-





































Moro de Sagunt, Tirant lo Blanch de Torrent, l’Estació de Ontinyent, Laurona 
de Llíria, Número 1 de Requena, Josep de Ribera de Xàtiva, Ausiàs March de 
Manises, Sanchis Guarner de Silla, y María Enríquez de Gandia. La itineran-
cia de la exposición ha tenido un gran impacto, participando en los actos miles 
de personas, entre profesorado y alumnado, equipos de centro, y también fa-
milias. Todos han colaborado desde una vertiente reivindicativa y festiva. Las 
conferencias, performances, conciertos y muestras en los institutos han tenido 
muy buena acogida, siendo actos multitudinarios en la mayoría de ocasiones. 
Las inauguraciones del programa Second Round se han convertido en verdade-
ros escenarios donde surgían numerosas y variadas actividades e ideas. Se trata 
de acciones participativas en las que se implican todos los colectivos vinculados 
al centro educativo (Huerta y Domínguez, 2016). Las conferencias, cursos y se-
minarios han contado con el apoyo del Vicerrectorado de Políticas de Forma-
ción y Calidad Educativa
5.2. Exposición Second Round La Nau
La exposición retrospectiva en el Centre Cultural La Nau se planteó como un 
recorrido por la creación artística en secundaria. Cuenta con el apoyo del Vi-
cerrectorado de Cultura e Igualdad, y se trata de una muestra donde domina la 
variedad de las numerosas realidades que conviven en los centros en materia de 
creación artística. La riqueza de materiales, técnicas, formatos, planteamien-
tos y expresiones se basa en la oportunidad que supone utilizar los registros del 
arte por parte del alumnado adolescente. Para organizar esta riqueza diversa se 
plantea la exposición a partir de dos líneas que resumen la idea de duplicidad. 
El Cuerpo nos presenta una zona con piezas en las que domina el interés por la 
representación del cuerpo humano. El Alma ofrece trabajos en los que encon-
tramos intenciones más geométricas o conceptuales. Entre ambos recorridos se 
instalan montajes audiovisuales, performances y todo tipo de piezas de diseño 
textil, diseño industrial, diseño de interiores y diseño de joyas.
5.3. Second Round Movie, el film Línies/Líneas
Una de las apuestas más colaborativas del proyecto ha sido la realización de la 
película Líneas. Second Round Movie, del realizador Emilio Martí, que ha con-
tado con la participación de 300 alumnos de varios centros que han trabajado 
orientados por sus profesores. Se trata de un original documento audiovisual 
en el que se relatan básicamente dos tramas paralelas: por un lado la evolución 
de las artes en la historia, y por otro la relación afectiva entre dos alumnas que 

































































incorporación de la diversidad y de la defensa de los derechos humanos pre-
tendemos dejar claro que la educación en artes no supone únicamente el adies-
tramiento en materia de dibujo, sino que permite introducir muchísimos ele-
mentos de convivencia y de valores democráticos. El modelo participativo que 
se ha fomentado para llevar a cabo Second Round Movie nos recuerda el valor 
que tienen los cuadernos gráficos describir nuestras propias realidades (Franco 
y Portela, 2016). El film se está llevando a festivales de cine educativo y, por 
tanto, continúa visibilizando de nuevo las problemáticas que se han evidencia-
do gracias al entramado que ha propiciado Second Round (URL: https://www.
youtube.com/watch?v=RBoGIJyQrp4 )
Conclusiones
Con el Proyecto Second Round hemos integrado los esfuerzos de la universidad 
y de los centros de secundaria para animar la Educación Artística en dicha etapa 
educativa. Consideramos que es algo que se ha logrado, al haber conseguido un 
ambiente mucho más combativo y entusiasta. Se ha motivado al profesorado y 
al alumnado para intentar generar un mejor ambiente desde el cual reflexionar 
sobre el futuro que deseamos para la educación en artes visuales. Entre los nu-
merosos los logros del Proyecto Second Round destacaríamos que se ha creado 
la AVPD Asociación Valenciana de Profesorado de Dibujo, muy activa ahora 
mismo, además de mostrar la problemática en el entorno universitario a través 
de la exposición Second Round La Nau. Asimismo se ha estimulado el ambien-
te colaborativo y la repercusión mediática a través de la realización y difusión 
de Second Round Movie. Conscientes de nuestra responsabilidad, hemos pro-
movido acciones asumiendo la problemática social y educativa, organizando 
numerosas actividades. También hemos denunciado la precaria situación cu-
rricular que sufren las artes en este período, así como la disminución exagerada 
del profesorado de Dibujo, todo lo cual genera un deterioro de la creatividad en 
las aulas. Debemos luchar contra esta tendencia que empobrece el papel de las 
artes y las humanidades en la enseñanza obligatoria. 
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